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The rapid development of information technology, and promote the way of college 
students taking a major change, remote online enrollment model has been gradually 
improved in practice and to promote a university in the country use. Application and 
development of information technology for Enrollment Management brings new 
challenges. Processing and sharing of new students’ data, distribution of web 
information, real-time statistics, and so on, have been the problem that enrollment 
management has to face. Therefore, developing an effective information management 
system for admissions, enrollment management colleges and universities need to be 
solved. 
This dissertation briefly describes the information management system for 
recruitment background, significance, objectives and content. Briefly introduces the 
system development related to technology used in, Then, the system focuses on the 
feasibility analysis, system user classification and functional analysis of the system, 
using UML modeling tool Microsoft Visio 2003 gives the users case diagram of the 
system  and functional flow chart and also carried out with the case description. 
Design method uses the structure of the overall system design and module design, the 
overall structure of the system is given figure, and the system of each module in details 
and design. This system has overall functions and simplicity of operation. Perfectly 
suited to recruit students information management needs. Enrollment information 
management is more automation and scientific. It saves the human and improves the 
working efficiency. 
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第一章  绪论 
 1 
 















络远程录取；自 2004 年起,研究生招生工作也全面实现计算机网上报名、 网上调
剂录取等, 不仅大大提升了招生工作的技术含量, 而且增加了招生工作的透明度, 

















































第 2 章，介绍在研究生招生信息管理系统中应用到一些关键技术。 
第 3 章，详细分析招生工作流程、系统要解决的问题和系统需求。 



































第二章  系统开发相关技术 
 
2.1 JSP 技术 
JSP 的英文全称是 Java Server Page，中文全称是 Java 服务器端语言。JSP 是由
Sun Microsystems 公司倡导、许多公司参与一起建立的一种动态网页技术标准。JSP
技术有点类似 ASP 技术，它是在传统的网页 HTML 文件(*.htm,*.html)中插入 Java
程序段(Scriptlet)和 JSP 标记(tag)，从而形成 JSP 文件(*.jsp)。 用 JSP 开发的 Web
应用是跨平台的，既能在 Linux 下运行，也能在其他操作系统上运行[4-8]。 
JSP 技术使用 Java 编程语言编写类 XML 的 Tags 和 Scriptlets，来封装产生动态
网页的处理逻辑。网页还能通过 Tags 和 Tcriptlets 访问存在于服务端的资源的应用
逻辑。JSP 将网页逻辑与网页设计和显示分离，支持可重用的基于组件的设计，使
基于 Web 的应用程序的开发变得迅速和容易。JSP 与 Java Servlet 一样，是在服务
器端执行的，通常返回该客户端的就是一个 HTML 文本，因此客户端只要有浏览
器就能浏览[9]。 






3．强大的可伸缩性。从只有一个小的 Jar 文件就可以运行 Servlet/JSP，到由多
台服务器进行集群和负载均衡，到多台 Application 进行事务处理，消息处理，一
台服务器到无数台服务器，Java 显示了一种巨大的生命力。 
















第二章  系统开发相关技术 
 5 
需要利用其他工具设计实现复杂功能的组件供 web 页面调用，以增强系统性能。
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